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Agustí Ferré i la foneria d'Alcover 
L'any 1940. qlian tenia 14 nnys, vaig eniriir a irehiillar n 1:i fr~iicriii coiii ;i 
aprcnent cohrant4 pessetes al dia Ient les hoies que convinguts. Iins ;11 punt q ~ i c  
el iueu pare iii'havia vingut a buscar 1116s d'unii vegadii a 1;i kina.  doncs. es ki;i 
tard i no havia tornat encara a casa. Els peons cohravcn 8 o 9 pcssctcs i cls opcraiis 
11'5 pesseies. 
Tal i coiii ja he ;lpuntat. als anys 40, cls horaris s'iidaptavcii a Ics neccssitats 
de I'cinprcsa, 101 i aixh. quiinj« vaig entrar trchallhvein de dilluns iidissahtc de U 
a 12 i de 2 a 6. MCs t:ird. van variar i ikiein de 9 a 1 i de 3 ii 7. A vcg;idcs, tainhi! 
anhvciii a irchiillar el di~iincngc pcr tal de netcjar i dcixiir les tcrrcs del I'orn a punt 
per a coiiicncar ii trchiillar I'cndciiih. Un altre aspectc que contlicioii3 els horaris 
de la fihrica I'(?u la restriccic5 d'eleciricitat. Aixhens ohligh :i produir-nos 1'cncrgi:i 
a partir d'uns inotors que liincionitvcn aiiih gas pohrc. prricedciit de I;i coiiihiistió 
de llenya i carh6. 
D'esquerra a dret;~: Josep Masqué, Josep Escoté. Víctor Gistau. Francesc 
Guinnrt. Manel Maní. Joan Pnits, Andreu Fuguet, Antoni Alumi. Asseguts: 
Agustí Ferré i Lluís Vallverdú. treballadors de la foneria en una excursió :I 
~ ~ ~~~ ~ ~-~~~~ ..
- 
Salou a fer una paella col.lectiva el 18 de julio1 del 1940. 
117')) 
La feina era molt pesada i perillosa, tant que hi va haver inolts accidents, 
algun d'eils inolt greu. El fet 6s que hi havia moltes cremades. El feiro colaí en 
caure a terra s'escampava en ininúscules patícules que et produien creinades 
ainb l'avantatge, pero, respecte les altres foneries de plom i d'alurnini, on els 
esquitxos es clavaven a la pell. Per tot aixh, des del seu inici, la foneria va contractar 
una pblissa d'asseguranca amb la coinpanyia REDDIS de Reus, per cobrir les 
baixes per ittalaltia. 
La foneria d'Alcover ha passat per difereiits cicles prodnctius. En els seus 
inicis es produien bascules Pi i Bernat, que era el producte estrella, cuines i eshifes 
Mingrat, tubs, que es coinencaren a elaborar quan vingué un tal senyor Felicia 
procedent de Sant Feliu de Gníxols, on treballava coin a encarregat en una foneria 
que tanca, fogons, rodes de bolquet i carretd i producció propia a n b  la firma 
Grifoil. Tots aquests materials es produien a paitir del sisteiila de "ritodel"; en que 
per a cada peca es tenia un ntotlle. Després es passa al sistema de "placa", que 
perinetia fer vanes peces alhora, Hi havia plaques de 40x40,50x50,60x40,70x50 
i de fins a 2 metres. 
El senyor Llucia en airibar a l'ernpresa feu d'encarregat fins l'any 1930 en 
que inorí. Llavors el substituí el senyor Angel Solanilles, que havia vingut amb el 
Llucia i roiitangué en el chirec fins els anys 70, moment en que es jubila. En 
aqnest punt fou el senyor Agustí Ferr.6 qui feu d'encairegat fins al inoinent de 
tancar la foneria. 
Durant la guerra, l'Estat ens va obligar a fabrica armainent, concretainent 
bombes de rna. Per aquest inotiu, i de forma excepcional, hi van entrar a trebdar 
dones fent unes peces que s'anomenaven "noius" que s'utilitzaven per a les boiilbes. 
Un fet curiós que es produí en aquest període de guerra 6s que lii havia Iioines 
trebdant que tenien edat d'estar al front. Així, quan venien els guardies d'assalt 
a inspeccionar la fabrica, havien de nlarxar corrent per tal que no els agafessin per 
anar a la guerra 
En acabar la gueiTa, se seguí claborant els rnateixos producles exceple les 
bascules Pi i Bernat. El material que es produia, per encarrec dels majorisies o per 
iniciativa propia, es distribuia ainb camions a tot l'estat i a l'estranger i, 
especialment, les rodes de bolquet i cacretó a 17Argentina. 
La rila d'obra que inicialrnent treballava a la foneria era d' Alcover i tanbé 
de Reus, ja que els amos de la Bbrica procedien d'aquesta ciutat on ja hi tenien 
una foneria. La gent de lle~is utilitzava el sistema de "model", mentre que la 
d'Alcover, el de "placa". Aixb provoca una serie de tensions que porta a dividir la 
foneria segons el sistema de trebail ainb un enva, els de lieus a un costal i la resta, 
a l'alti-e. 
Bé per les tensions existents, o per algun altre motiu que desconec, la foneria 
es tanci duraiit un peifode de dos o t i a  niesos, entre els anys 1928-36, i tots 
anaren a treballar a Reiis. Un temps després es reobrí a Alcover i, en aqkiest cas, 
ainb ni2 d'obra exclusivament de la Vila i ainb el sistema de "placa", a excepció 
d'un petit giup que s'especiaiiiza en el "niodei". 
A la fabrica hi Lreballaven exclusivainent hoiiies ja que la feina era inolt 
pesada i bruta. La plantilla oscil.lava, 1116s o iiienys, al vollant dels treiita o quaranta 
treballadors. Bona pait d'aquests eren paletes, ~iianobres i pagesos que huscaven 
iin canvi d'aires, pero que se'n cansaven pel que hem dit d'aquest fcina. Aixb 
provocava una gran iiiobilitat de personal. Cada dos o tres anys entraven utis 
qiiants joves d'uns catorze anys, fet que permetia nodi-ir-se de iious apreneiits. 
El ferro que ~ '~i t i l i tzava arribava en tren dels alts forns de Bilbao i de 
Sagunt, en forma de lingots. Aquests tenien qnatre queixals que periiietien 
trencar-los ficilment. A vegades els trens aiiih que es traslladaven els lingois 
tenien iiiés de 25 vagons, i havíem de descarregar-los a 111% durant dia i iiit ja 
que, en passar 24 hores des del monicnt que arribava a Alcover, s'liavia de 
pagar un impost. Taiubé, tot i que tenia poca iiiiportancia, s'utililzava ferralla 
que es recollia a les contrades. 
El carb6 per a ier f~incionar els forns taiiibé arribava en tren i genemlillent 
era de la classe anoiiienada de COC, és a dir de p~iiiiei-a qualitat, procedent de 
l'estat Espanyol i l'estraiiger com Aleiiianya, País de Gal.les i EUA. 
Després de la guerra, els lingots estaven controlats. Així, des dels alts forns 
enviaven la niat&ria priiiiera en fornia de coca que pesaven unes 4 tones atiib uns 
qcieixals per a poder xafar-ho iriillor, i evitar els controls. Taiiibé es poitaven uns 
t~ibs tnolt grossos de lingot p~ir que Uavors nosaltres irencaveiii per poder fondre. 
Els lingots i la ferralla la xafhvem ariib un hola de 1.000 kg. dc ferro colat 
que havíem fet a la foneria, que se snspenia en una 1ori.e de 30 iiits. d'alcada. 
Nosaltres l'anoiiienaveiii "la pera". En deixar caure la hola soilieii disparats irossos 
de nietall, per aixh, vaiil fer un tancat anib tnivesses per evitar que s'escampessin 
per tot arren. 
El ferro es fonia dins d'un forn oii l'estiuclura iiiet~l.lica estava protegida 
en el seu interior per un blocs de sauló, que es tallaven a les canteres d'Alcover, i 
les juntes que hi liavia entre aquest es tapaven anib unes argiles que es poitaven 
de Barcelona. 
Els motlles de les peces es posaven dins d'unes caixes que eren inicialnicii~ 
de fusta i després de ferro colat. Al voliant dels n~otlles hi posave111 argila per a 
protegir les peces. Quan el feiro Sos era j a  iied es buidaven les caixes i se separaven 
les peces de l'argila, aqiiesla tasca s'anomenava aixecai. la fosa. Una vegada Iiavíem 
fet aixb, ca la  reiiioure i inullar la terra, deixant-la a punt per a poder-hi tornar a 
abocar el ferro fos, aquesta feina era niolt pesada. Anib l'apariciú de la mkquina 
de cavar es facilita la tasca que fins aleshores es feia a iiia. 
El fom tina vegada estava ple es tapava a11b una bola de fang que, ainb 
l'escalfoi; quedava cuita i molt foita. Així, cada vegada que s'havia de lreure el 
ferro fos, es xxfava amb una parpalina el fang, s'omplien els pots atnb que es 
traslladava i es torriava a tapar aiib una altra bola de fang. Més endavaiit es van 
inventar els forns continus ainb els quals no caiia fer tantes operacions pera hiiida- 
lo, alhora que l'escbiia sortia per una canal a part. 
La Foneria d'Alcover fonia dia per altre de tres i cinc tones, riteiitre que la 
resta ho feia un dia a la setniana. Segons el tant per cent de materia primeraque es 
posava s'aconseguia un nivel1 de qualitat deteriitinada. Així teníem l'anoiiieiiat 
ferro blanc que es trencava com el vidre perb que era molt resistent al foc. Anib 
aquest es fabricaven les paraboles que anaven al costat dc les cuines, a la part on 
hi havia la flania. N'hi havia de diferents mides a l'igual que de cuines. 
Amb la Guerra hi va haver dins de la foneria forca moviment sindicalista, 
-me'n recordo que hi havia Salvador Goma, G(inasso, que era un dels 
capdavanters de la CNT. Taiiibé hi havia gent del POUM, pero tot aixb, i ntés 
concretanient els capdavanters, van iiiaxar. Més tard no hi hagué cap tipus de 
sindicat ni d'organitzaciú de trebaiiadors. No fou fins iités tard quan es crea un 
comite d'eiiipresa, aixb feu que segons quins temes d'haguessiii de discutir 
previainent. 
La foneiia ha passat al llarg de la seva histbiia per diferents iiians. Raiiion 
Grifoil Carera la funda l'any 28. Abans de la guerra, com que eil ja era gran, va 
passar a gestionar-la el seu fiii, Antoni Grifoll Pallerols, repubiica, que, amb la 
intenció de niotivar els treballadors, els va ter accionistes de I'enipresa. En arri- 
bar la guerra, 1'Autoni marxi, i torna a dirigir l'ertipresa el seu pare. MCs tard, un 
altre fill seu, Ranion Grifoll Pallerols, feixista, va coinprar-la al seu pare. Aiilh tot 
aixb, els treballadors accionistes perderen les inversions fetes. eany  1976 es tanca 
la foneria i es trasllada tot a lieus on ja hi tenieii una fibrica. Hi hague varis 
aspectes que iiiotivaren aquest fet, coin que hi havia iiiolta feina a tot arreti, la 
gent canviava sovint de lloc de trehall, aixb feia que a vegades no tinguéssiiii 
suficient ma d'ohra, fet que ocasionava problemes organitzatius a l'enipresa. 
Tatnbé, nientic que a Reus s'havia rttecanitzat inolt, a Alcover no s'havieii fet les 
inveisions suficients. Tot plegat porta a tancar la indúsiria. 
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